



El desplegament de l’Estatut d’autonomia és un dels objectius centrals del Govern català 
per a la vuitena legislatura. En aquest procés, un dels punts destacats és la codiﬁcació 
civil, una de les matèries més rellevants i més deﬁnitòries de la identitat catalana. 
En aquesta direcció, l’Estatut reconeix a la Generalitat competències legislatives en ma-
tèria de dret civil en l’article 129. Són atribucions de repercussió important sobre l’esfe-
ra social i econòmica del país. És per això que el Govern ha impulsat destacades iniciati-
ves legislatives dins d’aquest àmbit. 
Aquest número de la revista Activitat Parlamentària dedica un apartat especial als tre-
balls realitzats pel que fa a la codiﬁcació civil. La revista ofereix una breu anàlisi doctrinal 
del que ha estat el transcurs d’aquest procés codiﬁcador, a través d’articles de membres 
destacats de la comunitat jurídica catalana, tant del món professional com del món aca-
dèmic, els quals ens ofereixen breus pinzellades, molt il·lustratives i entenedores, de 
cadascun dels llibres que componen el Codi civil català.
D’altra banda, i també pel que fa al desplegament de l’Estatut, el Govern s’ha marcat 
l’objectiu d’aprofundir les pràctiques democràtiques, fomentant les iniciatives de partici-
pació ciutadana. Des del Govern considerem imprescindible facilitar i estimular la impli-
cació de la ciutadania en els afers i les decisions públiques, acció que reforça la mateixa 
democràcia i permet adaptar-la als nous temps per afrontar els reptes del segle XXI. 
Per això, la revista fa un recorregut per la política pública de participació impulsada pel 
Govern de la Generalitat des de l’any 2003, quan va adoptar la decisió pionera de crear 
la primera Direcció General de Participació Ciutadana de tot l’Estat. 
Avui, el balanç del procés participatiu endegat és altament positiu: s’ha donat suport a quasi 
700 projectes de foment de la participació en l’àmbit local; s’han implantat processos de 
participació i debat social en l’elaboració de lleis; i s’han creat i millorat espais estables de 
participació d’entitats i de ciutadania, per anomenar-ne només alguns exemples. Tampoc no 
cal oblidar el procés participatiu al voltant de la redacció del nou Estatut d’autonomia, que va 
permetre que avui tinguem un Estatut millor i més avançat, ﬁns al punt que, en reconeixement 
a aquesta valuosa tasca duta a terme en el foment de la participació, el juny passat d’aquest 
2008 la mateixa ONU va premiar la Direcció General de Participació Ciutadana del Departa-
ment d’Interior, Relacions Institucionals i Participació per la seva trajectòria. 
Com es pot comprovar, aquesta acció participativa ha augmentat i en l’actual legislatura 
està rebent un impuls renovat. Entre altres iniciatives, val la pena destacar que el Govern 
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ha iniciat els treballs per elaborar una llei de consultes populars que permeti reforçar el 
vincle i facilitar la comunicació entre la ciutadania, l’Administració i el Govern, tal com 
preveu l’article 122 de l’Estatut d’autonomia. 
Així mateix, el Govern vol continuar ampliant la incorporació de la veu de la ciutadania en 
el disseny i la implementació de les polítiques públiques des de la seva mateixa elabora-
ció. És en aquesta direcció que enguany s’ha constituït la Comissió Interdepartamental 
de Participació Ciutadana, que treballa en l’elaboració del Pla interdepartamental de par-
ticipació ciutadana 2008-2010, que ha de concretar les accions previstes per incremen-
tar la participació de la ciutadania en la deﬁnició de les polítiques públiques. En la matei-
xa línia, el mes de maig passat es va presentar públicament l’informe Actituds polítiques 
i comportament electoral a Catalunya, amb l’objectiu de combatre l’abstenció i l’allunya-
ment entre la política i la ciutadania. 
En resum, es tracta de fer passes decisives per anar ampliar la conﬁança i la complicitat, 
sense les quals no seria possible afrontar els reptes que hem d’encarar col·lectivament. 
Només amb la participació de tots i totes fem possible el progrés del nostre país.  
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